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JOB SEEKERS AND EMPLOYERS SERVED BY NEW AGENCY 
NAMED DEPARTMENT OF EMPLOYMENT AND TRAINING 
BOSTON, MASS - As p a r t  o f  t h e  commonwealth's commitment t o  p r o v i d e  employment 
and t r a i n i n g  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a1 1 c i t i z e n s  o f  Massachusetts,  Economic A f f a i r s  
Sec re ta r y  Joseph D. A l v i a n i  announced t h a t  t h e  name f o r  t h e  s t a t e ' s  newly 
c rea ted  jobs  agency i s  t h e  Department o f  Employment and T r a i n i n g .  
" I n  t o d a y ' s  low unemployment economy, i t ' s  i n c r e a s i n g l y  impo r tan t  t o  
p r o v i d e  t a rge ted ,  customized se rv i ces  so t h a t  people  can f i n d  and keep good 
jobs  w i t h  good wages and b e n e f i t s  t o  h e l p  them become economica l ly  
s e l f - s u f f i c i e n t , "  A l v i a n i  sa fd .  "The new Department o f  Employment and 
T r a i n i n g  w i  11 make these se rv i ces  more r e a d i l y  a c c e s s i b l e  t o  j o b  seekers and 
employers. " 
Des ignated th rough  a g u b e r n a t o r i a l  and l e g i  s l a t i v e  p roposa l  i n  t h e  FY 
89 budget,  t h e  Department o f  Employment and T r a i n l n g  combines t h e  se rv i ces  o f  
t h e  D i v i s i o n  o f  Employment S e c u r i t y  (DES) and t h e  O f f i c e  o f  T r a i n i n g  and 
Employment P o l i c y  (OTEP). The merge, announced by Governor Dukakis i n  January 
as p a r t  o f  t h e  MASSJOBS employment and t r a i n i n g  i n i t i a t i v e ,  s t r eam l i nes  and 
coo rd i na tes  t he  s t a t e ' s  comprehensive employment and t r a i n i n g  se r v i ces .  I t  
c rea tes  a  'main doo r1  t o  j o b  search ass is tance ,  j o b  placement, r e f e r r a l s  t o  
j o b  t r a i n i n g ,  r ec ru i tmen ts ,  l a b o r  market i n f o r m a t i o n  and more, f o r  
Massachusetts j o b  seekers and employers. Serv ices  a re  p rov i ded  by Employment 
and T r a i n i n g  l o c a l  o f f i c e s ,  c a l l e d  Oppo r tun i t y  Job Centers ,  l o c a t e d  i n  40 
communit ies across t h e  s t a t e ,  and by t h e  s t a t e ' s  15 Se rv i ce  D e l i v e r y  Areas 
(SDAs) . 
Marlene B. S e l t z e r ,  f o r m e r l y  D i r e c t o r  o f  DES, i s  t h e  Commissioner o f  
t he  new agency. " T r a i n i n g  i s  c r u c i  a1 t o  deve lop ing  1  ong-term employment 
s o l u t i o n s  f o r  j o b  seekers and employers ," S e l t z e r  commented. "Our customized 
s e r v i  ces focus on employment oppor tun i  t i  es,  and now j o b  t r a i n i n g  r e f e r r a l  s  a r e  
an i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  system." 
The Department o f  Employment and T r a i n i n g  O p p o r t u n i t y  Job Cente rs1  
expanded a r r a y  o f  j o b  placement se r v i ces  f o r  j o b  seekers f e a t u r e  more than 
25,000 computer ized j o b  1  i s t i n g s  and t r a i n i n g  o p p o r t u n i t i e s ,  j o b  search 
workshops, j o b  counse l ing ,  t e s t i n g ,  assessment, r e f e r r a l s  t o  t r a i n i n g ,  
unemployment insurance  and 1  oca l  1  abor market i n f o r m a t i o n  on occupat ions and 
wages. For employers, employment and t r a i n i n g  account r e p r e s e n t a t i v e s  a r e  
ass igned t o  work one-on-one w i t h  businesses t o  make sure  t hey  f i n d  t he  
qua1 i f i  ed workers t hey  need. 
H i t h  t h e  merge, t h e  Department o f  Employment and T r a i n i n g  now 
adm in i s t e r s  t r a i n i n g  programs under t h e  federa l  Job T r a i n i n g  P a r t n e r s h i p  Ac t  
(JTPA) which a r e  d i s t r i b u t e d  through g ran t s  t o  15 Se rv i ce  D e l i v e r y  Areas 
(SDAs) across t h e  s t a t e .  Target  popu la t i ons  f o r  s e r v i c e s  i n c l u d e  economica l l y  
d i  sadvantaged, a t - r i  sk you th ,  o l d e r  workers and we1 f a re  r e c i p i e n t s .  SDA 
a c t i  v i  t i  es a r e  overseen by P r i v a t e  I n d u s t r y  Counci 1  s  (PICs) , compri sed o f  
r e p r e s e n t a t i v e s  from bus iness,  l o c a l  government, educa t i on  and l a b o r .  'The 
merge of t h e  two agencies enhances and s t reng thens  t h e  p a r t n e r s h i p  between t h e  
Department of Employment and T r a i n i n g ,  t h e  SDAs and t h e  PICs. 
-more- 
The new Department o f  Employment and T r a i n i n g  i s  one p a r t  o f  the  
g u b e r n a t o r i a l  and 1  eg i  s l a t i v e  MASSJOBS i n i t i a t i v e  t o  stream1 i ne and coord ina te  
t he  employment and t r a i n i n g  system. I n  a d d i t i o n  t o  c r e a t i n g  a  l ead  s t a t e  jobs 
agency, o t h e r  MASSJOBS i n i t i a t i v e s  i n c l u d e  t h e  f o rma t i on  o f  t h e  MASSJClBS 
Counci 1  , a  s ta te -1  eve1 p o l  i c y  body t o  develop and coo rd i na te  err~ployment and 
\ 
t r a i n i n g  p o l i c y  and programs; expanding l o c a l  po l icy-making and c o o r d i n a t i n g  
a u t h o r i t y  through Regional  Employment Boards bu i  1  t on t he  e x i s t i n g  l o c a l  
P r i v a t e  I n d u s t r y  Counc i l s ;  and deve lop ing  p i l o t  programs t o  enhance employer 
and employee access t o  t he  employment and t r a i n i n g  system. 
